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• HDL présents dans les boues industrielles
• Premiers résultats obtenus sur boues industrielles encourageants mais à optimiser par la suite
Détermination des conditions de précipitation et d’adsorption optimale à l’échelle laboratoire puis transposé à l’échelle industrielle
• Autre application : adsorption de polluants organiques sur les boues industrielles
Etude de la stabilité des complexes formés
Objectif du projet de recherche :
Mise au point d’une nouvelle voie de valorisation des BHM en 
utilisant les propriétés des HDL présents comme matrice piége 
de polluants (CrVI)
 Trois enjeux importants :
• Environnemental  
 réduire la quantité de BHM mises en décharge
 développer une nouvelle voie de valorisation
• Economique pour les industries
 sur les matières premières (métaux, réactifs,…)
 sur le transport, la mise en stockage
• Social
 élimination de l’étape de déchromatation : amélioration de la 
qualité de vie au travail
Conclusions et Perspectives
Problématique et Contexte 
Taux d’adsorption de CrVI lié au type de boue utilisée 
et croissant avec le rapport solide/liquide
Pas de gain important pour le taux d’adsorption (~95%)
pour une quantité de boue supérieure à 500 mg et pour un 
temps d’agitation de 5 min. 
Conditions expérimentales constantes : Tamb, agitation vive, 25 mL de solution de CrVI, [CrVI] = 40 mg/L
Adsorption du CrVI sur boues industrielles
Montage permettant la synthèse de HDL par co-précipitation 
à pH constant assisté informatiquementM2+1-xM3+x(OH)2Aq-x/q, nH2O
Aq-x/q : polluants intercalés dans 
le feuillet de la matrice (anions 
non métalliques, anions oxo-
métalliques, complexes 
anioniques de métaux de 
transition, molécules organiques 
anioniques)
[M2+1-xM3+x(OH)2]x+
M(II) : Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+
M(III) : Al3+, Fe3+, Co3+, Cr3+, Ga3+
Aq-x/q, nH2O
Essais de laboratoire : synthèse d’Hydroxydes Doubles Lamellaires (HDL) 
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